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Don Arturo E. Salazar Valencia
Maestro, Investigador y Visionario
DisCUTSO p!'Oftunciado poT el p!'ojeBOT
8e7ioT Ricardo SoloT P., el 22 de diciembTe
de 1955, en homena;e al er p!'ojesor srioT
Arturo E. Saloza1' Valencia, al cumplirse
el centenario de BU nacimiento.
DON ARTURO E. SALAZAR, MAESTRO, INVESTIGADOR
Y VISIONARIO •
IKG. RIcARDO SOLAR P.
La Facultad de Ciencias Fisicas y Matemattcas, rememora y rinde
homenaje en este acto al distinguido profesor universitario don Arturo
E. Salazar; que dej6 huellas tan profundas en Ia catedra, el laboratorio,
y hacia el futuro de las vastas apJicaciones de Ia tecnica electrica en
nuestro pais.
Procuraremos esbozar algunos aspectos de su multiple personaJidad
de luchador, de investigador, y sobre todo de visionario de aquel futuro
del desarrollo eJectrico del pais como adalld de la electrificaci6n de los
Fcrrocarriles, y de la ejecuci6n del programa general de electrificaci6n
que por primera vez senal6 en Ia catedra, en Ia prensa, y en aquel tem­
plo del Laboratorio de Electrotecnia en que fue forjando en Ia mente
de sus alumnos aqueUa inquietud de avanzada y de fe en el futuro de
Chile.
Fue asi, como la Electrificaci6n de los FF. CC. Y el desarrollo del
Plan EJectrico de Construcci6n e interconexi6n a 10 largo del pais de
grandes centrales productoras de energia electrica que hoy son reaJidad,
especialmente con las importantes obras de Abanico, Sauzal y Cipreses,
conectadas el presente afio a las plantas htdraulicas y termicas de San­
tiago y Valparaiso; constituyen 10 que el con su imaginaci6n creadora
simbolizando en un solo termino para dar mayor enfasis a la idea, de­
nominaba en ingIes el "backbone" electrico, es decir, la columna verte­
bral 0 nervio vital del desarrollo industrial del pais.
Don Arturo, si se nos permite recordar esta forma deferente y cari­
fiosa con que 10 Ilamabamos, como ocurre muchas veces para espiritus
seleccionados de fuerte personaJidad e inteligencia privilegiada; los mol­
des habituales de formaci6n profesional tecnica 0 universitaria, resultan
estrechos a sus ambiciones de saber, experimentar y profundizar en rna­
terias de su propia selecci6n; y asi, su formaci6n puede considerarse mas
bien como autodidacta, 10 que 10 llev6 a destacarse como elemento de
• Redbidc para au publicatioD: Marzo de 1956.
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avanzada no solo en la especialidad electrlca, sino en multiples activl­
dades.
Terminados sus estudios en los Padres Franceses de Valparaiso, su
espiritu de investigador 10 Ilevo a profundizar los conoclmientos de qui­
mica, fisica y electricidad; y en merito a ello fue nombrado muy joven
aun profesor de la Escuela Naval; poco despues eompartlo las labores
tecnicas de la Compafiia de Gas de Valparaiso llegando hasta la Geren­
cia de ella; consultor tecnico de diferentes organizaciones paso despues
a Ia Escuela de Ingenieria de la Universidad de Chile donde fue llamado
para desarrollar Ia catedra de Electrotecnia, y la de Fisica Industrial,
creando ademas el Laboralorio de Electrotecnia.
Este paso a constituir su segundo hogar en el que dlo clma a au
espiritu de Investlgaclon, y en el que hasta horas avanzadas de la noche
se reunian no solo sus alumnos mas entusiaslas y los que eramos sus
avudantes, sino aun extrafios pero afines a sus ideas como el Dr. Ducci,
el comandante De la Cruz y otros; para discutir y experimentar no solo
las malerias electricas de especialidad, sino tambien para analizar los
topicos de actualidad de interes 0 de cultura general, e Imponiendonos
en esas charlas de las ideas modernas que fructificaban en el extran­
jero en cuanto a la formaclon profesional, a la importancia del trabajo
experimental. a los nuevos avances cientificos y tantas otras materias
que actualizaban sus peri6dicos viajes a Europa y EE. UU.
Se explica asi, que en el medio ambiente universitario de aquel en­
tonces, apegado a Ia tradicion de las clases doctorales en que el profesor
no tenia mayor contacto con el alumno que el de exponer las demostra­
ciones de pizarra. y en los ramos fisico-quimicos mostrar clerto numero
de experimentos de gabinete mas 0 menos clasicos, pareciese una herejia
revolucionaria la implantaci6n del nuevo criterio que preconizaba y haeia
efectivo en el Laboratorio de Electrotecnia y Fisiea Industrial.
Dicha innovacion que correspondia a los metodos que recientemente
se habian adoptado con singular exito en las universidades anglo-sajonas
que eI habia tenido oportunidad de apreciar en sus viajes al extranjero,
pero que aiin no habian entrado en Ia escuela latina que era Ia que se
seguia en nuestro pais; tenia como base el contacto mas intimo entre el
profesor y sus alumnos, oyendo sus consultas y dilucidando sus dificul­
tades, desarrollando su interes de analisis y superacion, orlentandolo en
su busqueda en el libro 0 revista, y complementando esto con el trabajo
experimental en el Laboratorio. En dicha forma el alumno en vez de
ser un elemento estatlco receptor y simple observador de tal 0 cual expe­
rimento repetido aiio a aiio durante las clases; paso a ser secundado por
el profesor 0 sus ayudantes, un elemento dinamico con Intervencion di­
recta en el trabajo experimental respectivo, con responsabilidad en el
manejo del instrumental y equipo que ,,1 mismo debia coordinar y rna­
nejar. EI analisis en seguida, de los resultados obtenidos confrontando
los aspectos teoricos y experimentales, daban margen a desarrollar su
Imaginacion, a alcanzar la necesaria confianza en sf mismo y a estimular
su espiritu de analisis e inventiva.
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La Implantaclon de estos nuevos metodos e ideas que hoy parece in­
creible que fuesen resistidas, que hubiesen requerido de tan fuerte per­
sonalidad y convicclon como la suya para luchar hasta veneer Ia hostili­
dad que llegaba a considerar como locura que desmereceria el earaeter
cientifico supuesto a la' catedra al no continuar aferrado a la tradicion
dogmatfca, perdiendo el tiempo como 10 creian en trabajos experimen­
tales que estarian buenos para los practleos y no para el ingeniero, y que
tendria el inconveniente de que al poner en las manos inexpertas de los
alumnos el instrumental delicado y valioso significaria su destrucclen a
corto plazo; es preeisamente a nuestro juicio, uno de sus meritos sobre­
salientes que por si solo bastaria para seiialarlo como un ejemplo, y como
el precursor de la enseiianza de 1a Electrotecnia en nuestro pais, rom­
piendo los moldes clasicos y antieuados.
Hemos querido destaear en sus aspectos mas sobresalientes 10 que
se debe a don Arturo Salazar, y que bien merece el justo homenaje
que hoy -se rinde en su reeuerdo como iniciador del regimen modemo de
enseiianza teentca-experlmental, como visionario e infatigable propulsor
del actual desarrollo electrico del pais.
Sin embargo, como veremos, no solo esto que ya de por si bastaria
para valorizarlo, representa su multiple actuacion,
En efeeto, su inquietud inteleetual y amplia cultura general, 10 Ilevo
a interesarse en problemas no solo de earacter tecnieo como en quimiea,
fisiea, hidraulica y naturalmente en las diferentes ramas de la electro­
teenia, incluso la radiotelefonia, en problemas tecnico-econ6micos; sino
aun en otros de caracter crtografico de simplificaci6n racionaI de Ia
escritura, propiciando la escritura fonetica en Ia eual redacto sus nume­
rosas publicaciones tecnicas e informes.
Los primeros trabajos publieados se refieren a Ia quimica y bacte­
rioIogia, como ejemplo: "Examen Quimico y Bacteriologtco de las aguas
potables", "Notas sobre eI espirilo del Colera", en ambas incIuyendo mi­
crofotografias originales; diferentes estudios sobre "El aeldo sulfhidri­
co", "Anhidrido sulfuroso", el "acido oxalico", respeeto aI "Anhidrido
carbonico en locales cerrados", etc., algunos publicados en eI Boletin de
la Sociedad Quimica de Paris; diversos informes tales como "Sobre la
explotacion de la Cia. de Gas de Valparaiso", sobre "Coste comparativo
en Chile del gas y la electricidad". Es de seiialar su libro "Calculo de
escurrimiento en Caiierias de Agua", en el cual asimilando el circuito
hidraulico al electrico desarrollaba nuevas formulas de perdidas de carga
que merecieron honrosos comentarios al profesor Colombo del Instituto
Tecnico Superior de Milan.
En cuanto a la especialidad electrica, son conocidos sus libros "Trans­
misien Electrica de Potencia a largas distancias", en forma de folleto
"Las funciones hiperbelieas y su aplicacion a Ia transmision eIectrica
a grandes distancias", fuera de los cursos poligrafiados de "Electrotec­
nia", de "Transmision por aire comprimido" y diversos folletos 0 cola­
boraciones sobre las "Pilas Tipos" y preparacion de sus electrodos y rna­
terias quimicas purificadas; sobre "Pruebas comparativas de Iamparas
de arco, y ampolletas de consume intensivo pan alumbrado de ealles,
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que sirvi6 de base al cambio de sistema en Santiago, informes tecnicos
sobre sus viajes a Europa y EE. UU., incluso al Primer Congreso Pan­
americano de Washington". en el que presento su estudio sobre Ia apli­
eacien de las funciones hiperbolicas con ejemplos de calculos de dife­
rentes proyectos de actualidad a Iarga distancia, etc.
En esta breve sintesis nos hemos referido al visionario de certera
vision del futuro. al Iuchador infatigable que implanto modernas formas
de trabajo en nuestra Escuela de Ingenieria, al escritor que difundio su
saber en folletos y libros; nos resta considerar algunos de sus aspectos
de su caracter como maestro y su actividad de investigador, tal como
pudimos conocerlo prlmero como su alumno, y especialmente como per­
teneciente al grupo de sus ayudantes.
Como maestro. sus lecciones no se limitaban solo al aspecto tecnico,
V la primera enseiianza que teniamos los ayudantes contra Ia costumbre
habitual del "mas 0 menos" V la disculna adecuada, era su exigencia de
absoluta puntualidad en la hora de Ilezada, de cumplimiento preciso
en Ia devolucion de un Iibro 0 revista facilitada para 10 cual firrnabamos
un recibo a fecha determinada, no por temor a extravio sino como ne­
cesidad de cumplimiento a 10 convenido; exigencia de preparar y reali·
zar los experimentos aim cuando no se dispusiesen de algunos de los
instrumentos especificados en la oublicaeion que se nos habia entregado
para prepararlo, 0 sea, como se decia en aquel entonces para sefialar el
cnmpllmiento de un cometido contra toda dificultad -"llevar el men­
saje a Garcia",
Estas enseiianzas, en cada oportunidad necesaria hechas presente,
enuivalian a una declaraclon tacita de los princinios basicos de: puntua­
lidad. precision. responsabtlidad, razonable confianza en la propia ca­
pacidad, e iniciativa y voluntad para llevar a feliz termino 10 propuesto,
contra todas las dificultades.
Fueron sin duda, estas propias caracteristicas las que Ie permitieron
sin los medios adecuados llegar a obtener microfotografias de cultivos
de baeilos: a repetir las primeras experiencias de Roentgen. adaptando
a una ampolleta placas suplementarias v obteniendo radiozraffas perfec­
tamente claras a pesar de los medios improvisados. Igualmente lIego a
preparar en el Laboratorio las primeras pilas tipos de Cadmio obtenien­
do y purificando los elementos quimicos necesarios; a efectuar las prj­
meras pruebas radiotelegraficas y radiotelefonicas con equipos de exne­
rirnentacion fabricados en el Laboratorio: a adontar las primeras valvulas
electronicas ideadas por De Forest en EE. UU. en reemplazo de Ia de­
teccicn por cristales, iniciando un curso especial para la oficialidad del
Batallon de Radiocomunicaciones y efectuandose bajo su control Ia mo­
dernizacion de sus equipos receptores, reemplazandolos por valvulas.
En Ia experirnentacion propiamente de electrotecnla, dio la impor­
tancia que merecia al estudio y medidas relacionadas con las corrientes
alternas, y en su epoca fue uno de los cinco 0 seis laboratorios mundiales
nue dispuso desde el primer momento del equipo notanciometrteo de
Drysdale para dichas medidas de precision que aun hoy dia es un ele-
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mento de gran valor; igualmente introdujo el oscilografo de Duddell,
e instrumental de precision que seria largo sefialar,
Para el estudio de linea. de transmision, uno de sus experimentos
favoritos fue la eonstruccion de una linea artificial con pequefios gene­
radores, transformadores a alta tension y condiciones variables de las
caracteristicas de la linea; 0 sea en ciertos aspectos algo similar al "Ana­
lizador de redes" desarrollado mucho mas recientemente.
Como propulsor de la electrificacion de los Ferrocarriles, en que se
discutia entonces sus ventajas en cuanto a la regeneraelon de energia
en la locomotora durante los trayectos en pendientes pronunciadas, como
seria desde La Cumbre a Llay-Llay en la 1� Zona; se realizaron en el
Laboratorio una serie de pruebas demostrativas con equipos equivalen­
tes que comprobaban la inversion de sentido en el medidor indicando Ia
recuperacion de energia, esto contra la opinion teoriea errada de los opo­
sitores a la electrificacion.
Sin entrar en mayores detalles, demasiado tecnicos para nuestro ob­
jetivo actual, basta 10 anterior, para darse cuenta de su espiritu de in­
vestigacion, de sus iniciativas de progreso, que hicieron destacarse a
nuestro pais en los estudios y desarrollo electrieo, como de avanzada
entre los paises sudamericanos.
Al terminar, en este esbozo de sintesis hemos querido cumplir esa
deuda de gratitud y reconocimiento al maestro a quien tanto Ie debemos
en la forrnacion profesional; y cuyas ensefianzas y ejemplos, perduran­
do en un grupo numeroso de los que fueron sus alumnos ya ingenieros
les ha permitido, siguiendo en 10 posible sus huellas, contribuir a hacer
realidad aquellos anhelos y aspiraciones que orientaron su vida.
Y al evocar su memoria, quisieramos que su alma de visionario, des­
de el mas alla pudiese vibrar con nuestro pensamiento, y sintiese la sa­
tisfaccion intensa que sus ensefianzas no fueron olvidadas, que los pro­
yectos que inculco y las ideas de avanzada que forjo no han sido perdidas;
y aquellos sus ex alumnos como depositarios de tal miston pueden hoy
decirle: don Arturo, "su mensaje ha sido cumplido".
